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SUPLEMENTO mmñl A LA GACETA.—NÓM. 86 . I.0 de Marzo de 1 8 7 1 , PRECíO, SO CÉNTS. B E PBSBÍA. 
DÉ 
mmm mmi m PROPIEDABES Y mmmi DEL ESTADO. 
Sección primera de ventas.—Negocáado 4.° 
Aviso. 
La finca núm. 15-2.° del inventario de Bienes de Corporaciones 
Civiles de esta provincia, anunciada para la subasta de 21 del cor-
riente, por un error de imprenta se dice que su renta en tasación 
es de 40.612 pesetas, siendo así que no asciende esta más que 
á 10.612. 
Lo que se anuncra para conocimiento del público. 
Madrid 1.° de Marzo de 1871.=E1 Director general, V. González 
S U B A S T A S P A R A L O S D I A S 1 Y 3 D E A B R I L P R Ó X I M O . 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E B A R C E L O N A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guentes: 
Remate para el dia 1.° de Abril próximo, á las doce, ante el Se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
DIÓCESIS DE BARCELONA. 
Bienes del Estado.—Clero—Urbanas.—Mayor cuan t ía . 
Número 58 del inventario.—Dos casas, situadas la una en la 
calle de la Riera de San Juan núm. 14, y la otra en la calle Baja 
de San Pedro núm. 2, de esta ciudad, procedentes ambas del con-
vento de San Juan de Jerusalen de la misma, que hallándose uni -
das, y por afectarse recíprocamente con varias servidumbres que 
disminuirian su respectivo valor, las ban considerado los peritos 
como una sola finca para la venta, ocupando el todo un solar de 
figura poligonal irregular que contiene tres áreas y 63 centiáreas: 
linda Norte casa núm. 4 de la citada calle Baja de San Pedro; 
Este dependencias del convento de San Juan de Jerusalen; Sur 
calle Riera de San Juan, y Oeste la misma caHe Baja de San Pe-
dro: constando la casa núm. 14 de bajos, primero y segundo pisos 
siendo parte de este desván, y la casa núm. 2 de bajos y tres 
pisos. 
Los peritos D. Juan Torras y D. José Artigas, atendida la si-
tuación de ambas cas'ás reunidas, el mal estado de las obras, es-
pecialmente en la del núm. 14, las servidumbres de luz que pres-
tan á algunas dependencias del convento de San Juan de Jerusalen, 
y demás circunstancias, han señalado á esta finca un valor en ven-
ta de 152.300 pesetas y en renta de 4.000 pesetas, por la que la Sec-
ción de Propiedades la ha capitalizado en 72.000 pesetas, sacán-
dose á subasta por el mayor valor de tasación. 
Núm. 257 del idem.—Una casa señalada con el núm. 2, en la 
Plaza de los Angeles de esta ciudad, procedente del convento de 
los Angeles de la misma: ocupa un solar de figura poligonal irre-
gular que, junto con el huerto, contiene cinco áreas y 80 centi-
áreas: linda Norte fincas de igual procedencia; Este Plaza délos 
Angeles; Surplazuela que precede al convento y con el mismo con-
vento, y Oeste huerto de igual pertenencia: constando la casa de 
bajos, primero y segundo pisos, en mal estado. 
El comprador de esta finca vendrá obligado á hacer desapare-
cer unos comunes que en los> bajos, piso principal y superior pene-
tran en la casa vecina núm. 1, de la calle de Montealegre, proce-
dente del mismo convento, así como á tapiar una ventana del piso 
superior que da al patio de la mencionada cosa núm. 1, con lo que 
resultará ser divisoria, entre ambos predios la pared medianera 
desdo la Plaza de los Angeles al huerto; subsistiendo las servidum-
bres de luz y vista que tiene la casa núm. 2, objeto de este anuncio, 
sobre el patio que precede al convento é Iglesia de los Angeles. 
Ha sido tasada por los mismos peritos en cantidad de 162.500 pe-
setas, calculándola una renta de 4.200 pesetas, por la que se ha ca-
pitalizado en 75.600 pesetas, OTreciéndose á la venta por el mayor 
tipo. 
Núm. 259 del idem.—Otra id. en la calle de los Angeles núme-
ro 5, de esta ciudad, y de igual procedencia que la anterior, cuyo 
solar cuadrangular contiene 91 centiáreas: linda Norte casa nu-
mero 7 de la misma calle y pertenencia; Este calle de los Angeles; 
Sur casa núm. 3 de la misma calle y procedencia, y Oeste un huerto 
del mencionado convento: constando de bajos y tres pisos, en mal 
estado. Ha sido tasada por los referidos, peritos en 25.750 peseías. 
y capitalizada en 14.400 pesetas por la renta calculada de 80fr, 
sirviendo la tasación de tipo para la subasta. 
Núm. 261 del idem.—Otra id. señalada con el núm. 7, en k 
propia calle y de igual procedencia, ocupando un solar cuadran-
gular de superficie 98 centiáreas: linda Norte el expresado conven-
to; Este calle de los Angeles^Sur casa núm. 5 de la misma calle 
y procedencia, y Oeste huerto del citado convento de los Angeles: 
consta de bajos y tres pi^os, en mal estado. Los referidos peritos 
han dado á esta finca un valor en venta de 27.500 pesetas y en 
renta de 930 pesetas, por la que se ha capitalizado en 17.100 pe-
setas: tipo para la subasta el mayor de tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de las Afueras y Es-
cribano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y ho-
ra, en las de la villa de Madrid. 
Barcelona 17 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. • 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las 
fincas siguientes: 
Remate para el día 1.° de Abr i l de 1871, á las doce en punto de su 
maíiana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el se' 
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas—Mayor cüant ia . 
Número 3G1. del inventario.—Una casa en esta población, pro-
cedente del Patrimonio que fué de la Corona, llamada de Postas, 
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situada en la calle de Postas nüm. 6 con vuelta á la del Gober-
nador, núra. 7, y colindante á la casa de D. Julián García, ocu-
pando parte de la manzana núm. 22, y ocupa una superficie de 746 
metros y 30 decímetros, equivalentes á 9.603 piés y 30 décimos. 
Consta de planta baja y buhardillas, distribuida en portales, patio, 
dos tiendas y una tahona con todas sus dependencias. Su material 
construcción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, ma-
cizados de fábrica de mampostería; las fachadas de machos de la-
drillo y cajones de piedra tosca; pisos empedrados en el portal y 
patio, y solados de baldosa en las habitaciones; tabiques, traviesas 
y medianerías de piedra y entramados; armaduras de madera po-
bladas de tabla y teja; techos forjados á cielo raso; cocinas con sus 
fogones, campanas y chimeneas para la salida de humos; comunes 
en los patios; puertas y ventanas con sus rejas y bastidores, cerra-
duras, herrajes y vidrios correspondientes, todo en regular estado, 
atendido el cual, ha sido tasada en la cantidad de 7.300 pesetas, 
y capitalizada por la renta de 292 en 5.2S6 pesetas, sirviendo de 
tipo para la subasta la tasación. 
Núm. iñl-l.' del ídem.—Otra id. de la misma procedencia que 
la anterior, llamada de las Carnicerías, situada en la calle y plaza 
de Abastos con vuelta á la calle de Postas núm. 9, á la de San 
Pascual núm. S, y i la de Stuart, ocupando toda la manzana 36, 
la eual ha sido dividida en cuatro partes iguales para su más fácil 
enajenación, pasando á describir la primera que hace frente á la 
plaza, con vuelta á la calle de Stuart, y linda con la segunda y 
«uarta suertes, ocupando una superficie de 903 metros, equivalentes 
¿ 11.630 piés y 96 décimos. Consta de planta baja y buhardillas, 
distribuida en tiendas, portales, patio y habitaciones. Su material 
construcion consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, maci-
zados de fábrica de mampostería; las fachadas, traviesas y media-
nerías de ladrillo y piedra tosca; tabiques divisorios entramados; 
pisos empedrados en los portales y patio, y soladas de baldosa las 
habitaciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera 
pobladas de tabla y teja; puertas y ventanas con sus herrajes, bas-
tidores, cerraduras y vidrios correspondientes, todo en mediano es-
tado de conservación. Ha sido tasada para su venta en 10.166 pe-
setas, y capitalizada por la renta de 407 en 7.326 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. ^ 
Núm. 364-2.* del idem.—Otra id. de la misma procedencia que 
la anterior, situada en la plaza y calle de Abastos con vuelta á la 
de Postas núm. 9, á la de San Pascual núm. 5, y á la de Stuart, 
ocupando toda la manzana 36, la cual ha sido dividida en cuatro 
fiarles iguales para su más fácil enajenación, pasando á describir a segunda parte, que es la que hace fachada á la plaza y vuelve 
á la de Postas, y hace medianería con la primera y tercera suertes, 
ocupando una superficie de 903 metros, equivalentes á 11.730 piés 
y 9b décimos. Consta de planta baja y buhardillas, distribuida en 
tiendas, portales y habitaciones, patio y otras habitaciones. Su ma-
terial construcción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, 
macizados de fábrica de mampostería; las fachadas y traviesas de 
ladrillo y piedra tosca; tabiques divisorios entramados; pisos em-
pedrados en los portales y patios; soladas de baldosas las habita-
ciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas 
de tabla y teja; puertas y ventanas con sus correspondientes bas-
tidores, cerraduras, herrajes y vidrios correspondientes; cocinas y 
comunes en el patio, todo en mediano estado de conservación. Ha 
sido tasada en 10.176 pesetas, y capitalizada por la renta de 407 
en 7.326 pesetas: tipo para la subasta la tasación. * 
El comprador de esta parte de casa se limitará al perímetro 
descrito, como sus dos colindantes. 
Núm. 364-3.* del idem.—Otra id. llamada de las Carnicerías y 
Nevería, de igual procedencia que la anterior, situada en la calle 
Í plaza de Abastos con vuelta á la de Postas núm. 9, ála fde San ascual núm. 5, y á la de Stuart: comprende toda la manzana 36, 
la cual ha sido dividida en cuatro partes iguales para su más fácil 
enajenación, pasando á describir la tercera que hace fachada á la 
calle de Postas con vuelta á la de San Pascual, y hace mediane-
rías con la segunda y cuarta suertes, ocupando una superficie 
de 903 metros, equivalentes á 11.630*96 piés: consta de planta baja 
y buhardillas, distribuida en portal, patio, salón para escribir y 
otras dependencias. Su material construcción consiste en el vaciado 
de zanjas para cimientos, macizados de mampostería; las fachadas 
y traviesas de ladrillo y piedra tosca; tabiques divisorios entrama-
dos; pisos empedrados en el palio, y soladas de baldosas las habi-
taciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera po-
bladas de tabla y teja; cocinas y común en el patio; puertas y ven-
tanas con sus herrajes, bastidores, cerraduras y vidrios correspon-
dientes, todo en mediano estado de conservación. Ha sido tasada 
para su venta en 8.722 pesetas, y capitalizada por la renta de 348 
en 6.264 pesetas, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
El comprador de esta parte de casa se limitará al perímetro 
descrito, lo mismo que sus dos colindantes. 
Núm. 364-4." del idem.—Otra id. del mismo nombre y proce-
dencia que la anterior, situada en la plaza y calle de Abastos con 
vuelta á la de Postas núm. 9, á la de San Pascual núm. 5, y á la 
de Stuart, ocupando toda la manzana 36, la cual ha sido dividida 
en cuatro partes iguales para su más fácil enajenación, pasando á 
describir la cuarta que hace fachada á la calle de San Pascual 
con vuelta á la de Stuart, y hace medianerías con la primera y 
tercera parte, ocupando una superficie de 903 metros, equivalentes 
á 11.630 piés y 96 décimos: consta de planta baja y buhardillas, 
distribuida en portales, patio, habitaciones y otras dependencias. 
Su material construcción consiste en el vaciado de zanjas para ci-
mientos, macizados de mampostería; las fachadas y traviesas de la-
drillo y piedra tosca; tabiques divisorios entramados, y soladas de 
baldosa las habitaciones: techos forjados á cielo raso; armaduras 
de madera pobladas de tabla'y teja; cocinas y común en el patio; 
puertas y ventanas con sus herrajes, bastidores, cerraduras y v i -
drios correspondientes, lodo en mediano estado de conservación. 
Ha sido tasada para su venta en 8.722 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 348 en 6.264 pesetas, sirviendo de tipo para la su-
basta la tasación. 
Núm. 377 del idem.—Otra id. llamada de los Talleres y con-
fección de yeso, de la misma procedencia que la anterior, situada 
en el campo de Alpajés Viejo, colindante con la fábrica de cristales 
y el caz de las Aves, y bajada á la calle de la Reina, y comprende 
una superficie de 3.920 metros, equivalentes á 50.381 piés: parte 
de esta superficie está cercada de tapia con dos grandes cobertizos 
para moler el yeso, otros para talleres con dos puertas, cocheras, 
y el resto del solar está abierto con un horno para cocer yeso, 
ruinoso: la construcción de las tapias de cerramiento son de pie-
dra tosca y tapiales de tierra; los cobertizos entramados de ma-
deras de varios marcos, lodo en mediano estado. Ha sido tasada 
en 6.320 pesetas, y capitalizada por la renta de 230 en 4.500 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 379 del idem.—Una plaza de toros, de esta población, pro-
cedente del Patrimonio que fue de la Corona, situada en las afueras 
y colindante con las eras de pan trillar y con los caminos de On-
tígola, formando una sola manzana. La disposición de esta plaza 
consiste en un círculo ó redondel cuyo diámetro tiene 61 metros 
y 40 centímetros, con inclusión de la barrera para la lidia, ocu-
pando los tendidos, la línea de palcos y pasillos 12 metros de l í-
nea: los tendidos al descubierto, formada su inclinación con una 
bóveda á rosca por tranquil, y los palcos y pasillos dominan sobre 
la altura de los tendidos dos cuerpos cubiertos; en los pasillos están 
las escaleras para el público; en la parte de Poniente, y adosado á 
este círculo, hay un cuerpo saliente en el que está un corral para 
encerrar á los toros; otro para el apartadero con sus balconcillos 
para el público, en cuyo apartadero y debajo de los palcos están 
los chiqueros con sus suelecitlos de madera. Su material cons-
trucción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados 
de fábrica de mampostería; las fachadas y traviesas de ladrillo y 
cajones de piedra; los pisos bajos empedrados y de tierra arenados; 
los techos del redondel á cielo raso, los del apartadero á teja vana; 
los corrales cercados de tapias; las armaduras de madera pobladas 
de tabla y teja, sostenidas por el interior con piés derechos desde 
los tendidos, los que sirven también para las divisiones de gradas 
y palcos; los asientos de los tendidos, que estaban sobre la bóveda, 
eran de madera que las aguas los han destruido; las barreras, puer-
tas, pilarotes y 'odas las construcciones de madera que están al 
descubierto se hallan deterioradas, y todo lo demás en mal estado 
de conservación. La supeiíicie que ocupa el redondel, tendidos, 
palcos y pasillos es la de 725 metros y 13 decímetros; la de los cor-
rales y apartadero la de 892 metros y 27 decímetros, que forman 
un total de 6.617 metros y 40 decímetros, equivalentes á 85.234 
piés y 46 décimos. Ha sido tasada para su venta en 120.000 pe-
setas: tipo para la subasta. 
Núm. 380-1.° del idem.—Una casa llamada de Toreros, de la 
misma procedencia que la anterior, situada en las afueras de la 
población, frente á la Plaza de Toros, que linda con las eras de 
pan trillar y con caminos de Ontígola, formando esta casa, con el 
corral donde se desuella y expende la carne de los toros, una sola 
manzana, ocupando la total superficie de esta casa 1.269 metros, 
de los cuales se elevan á piso principal y buhardillas 607, y lo res-
tante lo ocupa un patio y varias dependencias en planta baja, y la 
superficie total en piés es de 16.355'22 décimos. Consta, como se 
ha dicho, de planta baja, principal y buhardillas, distribuida en 
portales, escalera, patio, cuadras, cochera y habitaciones ocupadas 
por varios vecinos. Su material construcción consiste en el vaciado 
de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de mampostería; las 
fachadas y traviesas de ladrillo y piedra tosca; tabiques divisorios 
entramados; pisos empedrados en los portales, palio, cochera y cua-
dras, y soladas de baldosa las habitaciones; techos forjados á cielo 
raso; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; cocinas con 
sus fogones, campanas y chimeneas para la salida de humos; co-
munes en el patio; puertas y ventanas con sus rejas, cerraduras, 
bastidores, herrajes y vidrios correspondientes, todo en buen es-
tado. Ha sido tasada en 8.180 pesetas, y capitalizada por la renta 
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de 327 en 5.886 pesetas, sirviendo de tipo para la subasta la ta' 
sacion. 
Madrid 17 de Febrero de 1871.—El Comisionado, Lorenzo 
Moret. 
Remate para el dia 3 de Abril de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital y ante el señor 
Jaez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor c u a n t í a ' 
Número 15-10 del inventario.—Una casa en esta población, pro-
cedente del Patrimonio que fué de la Corona, llamada de los Ma-
rineros, situada en las afueras, y enclavada en el soto del Rebollo, 
colindante con el rio Tajo, destinada á depósito y.custodia de los 
barcos que navegaban en el rio, y talleres para construirlos, con 
habitaciones para los Beyes, Jefes y empleados de la Marina: ocu-
pa toda ella una superficie de 9.924 metros y 40 decímetros, equi-
valentes á 127.778 pies y 27 décimos, de los cuales están construi-
dos en planta baja, principal y buhardillas 1.533 metros, y en sólo 
planta baja los dos pabellones laterales que dan al rio, que el uno 
tiene 742 metros y 50 decímetros y el otro 560, quedando entre la 
casa los dos pabellones y el rio, un patio que ocupa 7.088 metros 
Í 90 decímetros, en el que formando calle se hallan rí5 plátanos, a planta baja del principal edificio está distribuida en tres por-
tales con sus escaleras, cocheras y grandes piezas para talleres y 
almacenes, y la principal en habitación para los Reyes y para los 
Jefes de la Marina; los pabellones en cuadras, cocheras, leñeras, 
pajareras y un dique con su compuerta donde arriban los barcos. Su 
material construcción consiste en el vaciado de zanjas para cimien-
tos, macizados de fábrica de mampostería; las fachadas de ladrillo 
y piedra; los pisos de baldosa en las habitaciones, y empedradas 
la cuadras y cocheras; los techos forjados á cielo raso; los aleros 
de madera; las armaduras do lo mismo, pobladas de tabla y teja; 
puertas y ventanas con sus rejas, bastidores, cerraduras, herrajes 
y vidrios correspondientes; cocinas con sus fogones y comunes. Ha 
sido tasada en 52.500 pesetas, y capitalizada p.or la renta de 2.100 
que la han graduado los peritos en 37.800 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 344-1,° del idem. —Una casa llamada del Ataúd, de, 
igual procedencia que la anterior, situada en la calle de las Infan-
tas (hoy de Prim) números 1 y 3, plazuela de Stuart, calle del 
Príncipe (hoy de Serrano) número 2, ocupando toda la manzana 7, 
la cual ha sido dividida en tres partes, de las cuales pasamos á 
describir la primera que tiene fachada por la calle de Prim, por 
la plazuela de Stuart, por la calle da Serrano, y hace medianería 
con la segunda parte, ocupando una superficie de 482 metros y 50 
decímetros, equivalentes á 6.214 piés y 78 décimos: consta de 
planta baja y buhardillas, distribuida toda ella en grandes, có-
modas y elegantes habitaciones. Sa material construcción consiste 
en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de 
mampostería, siendo de igual fábrica sus tres fachadas; las travie-
sas, medianerías y tabiques divisorios son de fábrica mixtas; los 
pisos empedrados en los patios, y saladas de baldosa las habitacio-
nes; y pintadas, empapeladas y con chimeneas francesas las princi-
pales; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas 
de tabla y teja; puertas y ventanas con sus rejas, bastidores, cer-
raduras, herrajes y vidrios correspondientes; cocinas con sus fogo-
nes; campanas y chimeneas para la salida de humos; comunes y 
demás obras de policía, todo en buen estado. Ha sido tasada 
en 7.770 pesetas, y capitalizada por la renta de 310 que la han 
graduado los peritos en 5.580 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Esta casa tiene algunas dependencias entrantes y salientes con 
la segunda parte, limitándose el comprador á su terreno, cerrando 
los huecos y guardando los plomos en todas sus alturas. 
Núm. 344-2.° del ídem.—Otra id. llamada del Ataúd, dala mis-
ma procedencia que la anterior, situada en las calles de las Infan-
tas (hoy de Prim) números 1 y 3, Plazuela de Stuart, calle del 
Príncipe (hoy de Serrano) núm. 2, y calle del Capitán núm. 4, ocu-
pando toda la manzana 7, la cual ha sido dividida en tres partes, 
de las cuales pasamos á describir la segunda, que tiene fachada 
por la calle de Prim y por la de Serrano, y hace medianerías con 
la primera y tercera suerte, ocupando una superficie de 633 me-
tros y 50 decímetros, equivalentes á 8.149 piés y 70 décimos. So-
bre esta superficie se halla construida la casa que consta de plan-
ta baja y buhardillas, distribuida en portal, patios, corrales y va-
rias habitaciones. Su material construcción consiste en el vaciado 
de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de mampostería; 
las dos fachadas de lo mismo; las traviesas, medianerías y tabiques 
divisorios de fábricas mixtas; los pisos empedrados en los portales, 
patios y corrales, y soladas de baldosa las habitaciones; techos for-
jados á cielo raso; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; 
puertas y ventanas con sus rejas, bastidores, herrajes, cerraduras 
y vidrios correspondientes; cocinas con sus fogones, campanas y 
chimeneas para la salida de humos; comunes, y demás obras de po-
licía, todo en buen estado. Ha sido tasada en 8.160 pesetas, y ca-
pitalizada en 232 que la han graduado los peritos en 4.176 pesetas: 
tipo para la subástala tasación. 
Esta parte de casa tiene algunas piezas entrantes y salientes 
en la suerte tercera y primera, limitándose el comprador á su ter-
reno y guardando los plomos en toda sa altura. 
Núm. 344-3.° del idem.—Otra id. llamada del Ataúd, de la 
misma procedencia que la anterior, situada en las calles de las 
Infantas, (hoy de Prim) calle del Principe (hoy de Serrano) núme-
ro 2, Plazuela de Stuart, y calle del Capitán núm. 4, ecupando 
toda la manzana 7, la que ha sido dividida en tres partes, de las 
cuales pasamos á designar la tercera, que tiene fachada á la calle 
del Capitán, á la de Prim, á la de Serrano, y hace medianería con 
la segunda suerte, y comprende una área de 1.077 metros y 37 
decímetros, equivalentes á 13.876 piés y 90 décimos: consta de 
planta baja y principal, en mucha parte de ella, y buhardillas, 
distribuida en portales, patios, corrales y habitaciones. Su material 
construcción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, maci-
zados de fábrica de mampostería; las fachadas y traviesas de lo 
mismo; tabiques divisorios entramados; pisos empedrados en los 
portales, patios y corrales, y soladas de baldosa las habitaciones; 
techos forjados á cielo raso; armaduras de madera pobladas de ta-
bla y teja; puertas y ventanas con sus bastidores, herrajes, cerra-
duras y vidrios correspondientes; cocinas con sus fogones, campa-
nas y chimeneas para la salida de humos; comunes, y demás obras 
de policía; hierro en rejas y balcones, todo en buen estado de con-
servación. Ha sido tasada en 17.360 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 594 que la .han graduado los peritos en 10.692 pesetas: 
tipo para la subasta la tasación. 
Esta parte de casa tiene algunas piezas entrantes y salientes 
con la segunda parte, limitándose el comprador á su terreno, guar-
dando los plomos en todas sus alturas. 
Núm. 515 del idem.—Jardin de la Reina (hoy de Serrano), de 
la misma procedencia que la anterior, situado en Aranjuez, entre 
las calles de la Gobernación, Libertad, carretera de Andalucía y 
calle de las Infantas-, ocupando una superficie de 7.404 metros y 80 
decímetros, equivalentes á 95.376 piés y 82 décimos. Se halla cer-
cado con un enverjado de hierro sobre un gran zócalo de sillería 
de Colmenar, con pilastras de lo mismo, dos casillas á su entrada 
que sirven para habitar dos jardineros; contiene en su centro un 
gran cenador con pedestales y jarrones, entre los que hay bancos 
de piedra de Colmenar, y en su centro el pedestal que contenia el 
busto de la Reina, y dos garitas rústicas; sus calles exteriores con-
tienen 53 plátanos que hermosean el jardin, que está simétrica-
mente distribuido en calles pobladas de árboles de sombra y re-
creo, sus cuadros de floricultura, regados por cañerías y registros 
de fábrica, todo con esmerado cultivo. Ha sido tasado en 50.038 
pesetas, y no produciendo renta alguna, será tipo para esta subas-
la la tasación. 
Las fincas que anteceden han sido medidas y tasadas por los 
peritos D. Isidoro Lerena y D. Casimiro Montalvo. 
Madrid 18 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Loreizo Moret. 
MAYOB CUANTÍA. 
PROVINCIA D E SALAMANCA. 
Por providencia del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de 
de Mayo de 1855,11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, en la Real órden de 23 de Setiembre de 1863, y Real 
decreto de 2 de Octubre de 1858, se sacan á pública subasta, en 
el dia y hora que se dirán, las fincas que á continuación se ex-
presan: 
Remates para el dia 3 de Abril próximo, ante el Sr. Juez de primera 
instancia de esta capital D. Saturnino de Geano Vivas, y por la 
Escribania de D. Eusebia Sánchez Manzano, que tendrán lugar en 
las antiguas Casas Consistoriales de esta ciudad, sitas en la pla-
zuela del Poeta Iglesias de la Casa, desde las doce en adelante de 
dicho dia. 
PARTIDO DE VITIGUDINO. 
VITIGUDINO. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Número 424-2.° del inventario.—Varios pedazos de terreno de 
pasto y labor con arbolado de roble, procedentes de la Iglesia de 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. I.0 de Marzo de 1871. 
Santa María la Mayor de Ledesvna, y que radican en término de 
Majugues, ditítrit. municipal de Viligudúio, cuyo pormenor es el 
siguiente: 
Un pedazo de terreno de pasto y labor con algunos cercados 
denominados Val de los Trigíis y Robledal, de cabida 259 fanegas 
y ocho celemines de marco real,"equivalentes á 167 hectáreas, 21 
áreas y 42 cenliáreas, de las que 140 fanegas son de segunda ca-
lidad, 100 de tercera y el resto inútil para toda producción; cuya 
superficie se halla poblada desigualmente, pero con bastante espe-
sura en algunos trozos, lo cual hace imposible el recuento de ro-
bles de todas dimensiones y en buen estado de fomento, si bien con 
poca madera en su ramaje: linda Este término de Viligudino; 
Oeste y Sur terreno vendido de la misma procedencia, señalado 
con cotos de tierra y labras en los robles, y Norte ribera: tiene 
aguas permanentes en dicha ribera y le dividen los caminos de 
Vitigudino y Majuges á Yillarmuerto, y el de Peralejos á Ma-
juges. 
Otro id. id. al sitio de Bardal, de cabida 117 fanegas, siete ce-
lemines y un cuartillo de marco real, equivalentes á 73 hectáreas, 
73 áreas y 19 centiáreas, de las que 60 fanegas son de segunda 
calidad, 5o de tercera y el resto inútil para toda producción; cuya 
superficie se halla poblada con arbolado de roble de todas dimen-
siones, aunque sin madera de servicio en su ramaje, que por su es-
pesura en algunos trozos hace imposible el contarlos: linda Este 
terrenos vendidos de la misma procedencia; Oeste dichos terrenos 
y término de Barceo; Norte valles y tierras vendidas y camino de 
Barceo, y Sur pastos vendidos y camino de Vitigudino á Villar 
de Ciervo; separa á esta porción del terreno vendido 16 cotos de 
tierra, y la divide el camino de Barceo y el que de Viligudino con-
duce á Villar-de Ciervo. 
Otro id. id. con algunos cercados, denominado Mata del Campo 
y los Manchones, de cabida 82 fanegas, 11 celemines y dos cuarti-
llos de marco real, equivalentes á 53 bectáreas, 42 áreas y 14 centi-
áreas, de las que seis fanegas son de segunda calidad, 54 de ter-
cera y el resto inútil para toda producción; cuya superficie se halla 
poblada por 102 robles en regular estado, y muchos bardones de 
pocas esperanzas: linda Este camino de Carrasco; Oeste rodera del 
Campo; Norte término de Sancbon, y Sur calzada de Villarmuerto 
á Barceo: tiene al Sur la servidumbre de paso para los ganados. 
Otro id. id. de pasto, denominado Mata Espesa y Valle Luengo, 
de cabida 20 fanegas, 11 celemines y dos cuartillos de marco real, 
equivalentes á 13 hectáreas, 49 áreas y 61 centiáreas, de las que 
13 fanegas son de segunda calidad y el resto do tercena; cuya su-
perficie se halla poblada de arbolado de roble en buen estado, cuya 
espesura en algunos trozos hace imposible el contarlo: linda Este, 
Norte y Sur tierras y valles ya vendidos, y Oeste camino que de Vi l i -
gudino conduce á Villar de Ciervo y pastos vendidos llamados Comu-
nes* le divide el camino de Viligudino, por el que tiene la entrada. 
Están arrendadas estas fincas á Domingo Pérez, vecino de Espi-
no de los Doctores, en unión con otras de la misma procedencia, 
hasta el 15 de Abril de 1873 los pastos, y hasta el 29 de Setiembre 
la labor en5.763 pesetas y 75 céniimos anuales, siendo además de 
su cuenta el pago de las contribuciones. Han sido tasadas por el 
Agrimensor perito del Estado D. Manuel Sánchez Domínguez y el 
acompañado Pedro Moro en 3.100 pesetas en renta v 77.570 en 
venta el terreno, y el arbolado en 628 en renta y 15.740 en venta, 
cuyas respectivas partidas suman un total de 93.310 pesetas en 
venta y 3.728 en renta, por la que se han capitalizado era 83,880, 
en cuya virtud servirán de tipo para la subasta las 93.310 pesetas 
de la tasación. 
Núm. 424-3.° del idem.—Varios trozos da terreno de labor y 
pasto con arbolado de roble y encina, procedente del Cabildo cate-
dral de esta ciudad, que radican en término de Majuges, distrito 
municipal de Vitigudino, cuyo pormenor es el siguiente: 
Un pedazo de terreno de labor y pasto con algunos cercados, 
llamado el Monte de Arriba, de cabida 193 fanegas y nueve cele-
mines de marco real, equivalentes á 119 hectáreas, 81 áreas y 47 
centiáreas^ de las que 90 fanegas son de segunda calidad, 95 de 
tercera y el resto inútil para toda producción*; en cuya superficie 
hay enclavadas 860 encinas en buen estado de conservación y des-
arrollo; algunos robles con muy poca madera de servicio en su ra-
maje, y bardones de todas dimensiones: linda Este términos de Vi-
tigudino y Villarmuerto; Oeste y Norte camino de Villarmuerto, y 
Sur ribera: tiene aguas permanentes en dicha ribera, y le divide el 
camino que dé Vitigudino conduce á Villarmuerto. 
Otro id. id. con algunos cercados como el anterior, denominado 
Valle de los Acederones y Cabeza del Tocino, de cabida 174 fane-
gas y tres celemines de marco real, equivalentes á 112 hectáreas, 
40 áreas y 94 centiáreas, de las qu ^ 70 fanegas son de segunda ca-
lidad, 90 de tercera y el resto inútil para toda producción; en cuya 
superficie hay enclavado arbolado de roble, que por su espesura en 
algunos sitios es imposible el contarlo, de todas dimensiones y en 
buen estado de fomento, aunque con poco ramaje, y 340 encinas en 
Éuen estado también: linda Este camino y término de Villarmuer-
to; Oeste camino de Brincones; Norte camino que de Barceo condu-
ce á Villarmuerto, y Sur terreno vendido y ribera: le divide una 
rodera, y tiene aguas permanentes en la ribera. 
OtrcTid. id. con algunos cercados como el anterior, denominado 
Majada Fria y Teso de la Grana, de cabida 173 fanegas, dos cele-
mines y tres cuartillos de marco real, equivalentes á 111 bectá-
reas, 53 áreas y 20 cenliáreas, de las que 20 fanegas son de segun-
da calidad, 13'í> de tercera y el resto inútil para toda producción; 
en cuya superficie hay enclavadas 220 encinas y bastante arbolado 
de roble de todas dimensiones con mucho ramaje, que por su espe-
sura en algunos trozos, no permite contar, todo en buen estado de 
fomento: linda Este y Sur camino de Brincones; Oeste camino 
de Carrasco, rodera y terreno vendido, y Norte camino de Barceo á 
Villarmuerto. 
Se hallan arrendadas estas fincas, en unión con otras de la mis-
ma procedencia, á Domiiago Pérez, vecino de Espino de los Doctores, 
hasta el 15 de Abril de 1873 los pastos, y hasta el 29 de Setiembre 
del mismo año la labor en la cantidad de 5.763 pesetas y 75 cén-
timos, siendo además de su cuenta el pago de las contribuciones, 
lían sido tasadas por el Agrimensor perito del Estado 1). Manuel 
Sánchez Domínguez y el acompañado Pedro Moro en 2.82') pesetas 
en renta y 70.300 en venta el terreno, y el arbolado en 7^0 en ren-
ta y 18.000 en venta, cuyas respectivas partidas suman un total 
de 88.500 pesetas en venta y 3.540 en renta: por la que se ha ca-
pitalizado en 79.630, en cuya virtud servirán de tipo para la su-
basta las 88.500 pesetas de la tasación. 
PARTIDO D I CIUDAD - RODRIGO. 
CIUDAD-RODRIGO. 
Bienes de corporacione-s civiles.—Rústicas.—Propios y 
Comunes.—Mayor cuant ía . 
Número 306 del inventario.—Un pedazo de terreno de pasto, 
denominado Sierra de los Campos Carniceros de Camaces y Vatíe 
de San Estébaíi, proeedenle de los Propios de Ciudad-Rodrigo, en 
cuyo término y distrito munie-ipal radica, de cabida 2.473 fanegas 
de marco real, equivalentes á 1.593 hectáreas, 52 áreas y 78 centi-
áreas de las qúe 160 fanegas son de segunda calidad, 1.700 de 
tercera y el resto inútil para toda producción y pasto; se halla cu-
bierto en su mayefr parte de arbustos de jara, brezo, madroñera, 
enoina, carrasco, tomillo y alguna mata de r®ble rebollo: linda Este 
rodera de Terralva, término de Media;fuentes, Serradilla de Reco-
jos y Valdecarpinteros; ©esle términos de Campanero y Valdecarros 
y' terrenos vendidos de estos vaidios; Nor.te términos de Valdéla-
zarza, valdíos Se Marlin del Uio y término de Valdecarros, y Sur 
¡términos de Capilla, Vicario y V,,ildeca;rros. Dentro de su perímelro 
hay varias fincas cercadas, de'particulares, y le surcan en diversas 
direcciones algunos camlnosi tiene unas pequeñas fuentes poco 
permanentes y aguas sólo temporales. 
No consta su arriendo en la actualidad; habiendo sido tasado 
por el Agrimensor perito del Estado D. Manuel Sánchez Domínguez 
y el acompañado D. Julián López Pérez en 54.688 pesetas en venta 
y 2 180 en renta, por la que se ha capitaiizado en 49.030, en cuya 
virtud servirán de tipo para la subasta las 34,680 pesetas de la 
tasación. 
N»úm. 307-1." del idem.—Otro id. id. denominado Sierra Ter-
ralva, la misma procedencia y término que el anterior, de cabida 
419 fanegas y tres celemines de marco real, equivalentes á 269 hec-
táreas, 97 aceas y 88 centiáreas, de las que 240 fanegas son de 
tercera calidad y el resto inútil para toda prockiccion y pasto; está 
cubierta de arbustos de encina en estado de carrascos, brezo, jara, 
escoba, tomillo y otros, an negfil'lb y un chopo en el regato de San 
Giraldo: linda Este cordel de merinas y Calzada de Salamanca; 
Norte término de Mediasfuentes; Oeste rodera de Terralba, y Sur 
tierras y cercados de particulares, y línea recta que desde el cer-
cado de Custodio Jiménez vá á buscar la salida del cordel de 
merinas a la Calzada de Salamanca. Dentro de esta finca hay un 
colmenar de D. Carlos Jiménez, y el comprador tiene que permitir 
la entrada á él, así como no podrá disponer para nada de \ts aguas 
que por el acueducto general que atraviesa parte de esta finca van 
á surtir á la población, y permitir las obras que se necesiten para 
su recomposición. Por último, tiene esta finca aguas permanentes 
en la parte que está comprendido el arroyo de San Gk-aldo, ú sea 
desde el término de Mediasfuentes hasta los dos primeros á rWes 
que hay en efeeho arroyo. 
No consta su arriendo en la^actualidad; habiendo sido tasado 
por el Agrimensor perito del Estado D. Manuel Sánchez Domín-
guez y el acompañado D. Julián López Pérez en 8.300 pesetas en 
venta y 330 en renta, por la que se ha capitalizado en 7.425, en 
cuya virtud servirán "de tipo para la subasta las 8.30§ péselas de 
la tasación. 
I.0 de Marzo de 1871, BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 
A la vez que en esla capital, y en el mismo dia y hora, se verifi-
carán otros remates en la corte, en Ciudad-Rodrigo, yon la villa de 
Yitigudino. 
Sal amanea 18 de Febrero de 1871.=Eí Gouiisioníido, Federico 
de Arriaga. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E T E R U E L . 
Por disposición del Sr. Gobernador civil de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 18S3, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en 
el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 3 de Abri l de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto en las Ca-
sas Consistoriales, á las doce de su mañana. 
ALBALATE DEL ARZOBISPO. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuantia. 
Número 382-1.° del inventario.—Porción primera de una de-
hesa denominada de Garncceria, sita en la partida llamada Lentis-
cases, término de Albalale del Arzobispo, á cuyos Propios pertene-
ce: linda Oriente paso Cabañal; Mediodía sallas do Pujadas; Po-
niente talayas y planas común de Juana tus, y Norte sasillo y caida 
izquierda de Yaldealacon, de cabida 320 hectáreas, 74 áreas y 20 
centiáreas, equivalentes á 717 yugadas y una fanega, medida del 
país, de 6.400 varas castellanas cuadradas la yunta, de cuya cabi-
da 233 hectáreas, 97 áreas y 77 centiáreas las constituyen terrenos 
incultos en los que vegeta el arbusto, tomillo y romero, y las 83 hec-
táreas, 77 áreas y 42 centiáreas, las constituyen tierras labrantías 
dedicadas á olivar, viñedo y olivar con cereales, las cuales se hallan 
gravadas con servidumbres de pastos levantados y frutos. Ha sido 
valorada esta dehesa para la venta, incluso el valor de los pastos 
de las heredades labrantías y aprovechamiento de leñas, en 11.993 
pesetas y 3 céntimos y en renta 719 pesetas y 76 céntimos, por la 
que se ha capitalizado en 16.194 pesetas y 60 céntimos, que servi 
rán de tipo^parala subasta. Han sido peritos tasadores de esta fin-
ca y la siguiente, los Agrimensores D. Patricio Monzón y Jordano, 
eomo representante de la Hacienda, y D. José María Clavería por 
Albalate del Arzobispo. 
Núni. o82'-2.0 del idem.—Id. segunda de id., sita en las parti-
das de. Espartosa, Val dé Pilas y Loma Gorda, al mismo término y 
procedencia que la anterior: linda Oriente eras del Muro, acequia 
del lugar y campos de regadío; Mediodía tierras nuevas y acequia; 
Poniente montes comunes y paso Cabañal, y Norte tiro de! Bolo:'dis-
ta 500 metros de la población y consta de 317 hectáreas, dos áreas 
y 27 centiáreas, equivalentes á 708 yuntas, dos fanegas y 14 almu-
des, medida del país, de cuya cabida 223 hectáreas, 52 iireas y 45 
centiáreas, las constituye un terreno inculto en el que predomina el 
romero y aliaga, y las 91 hectáreas, 41 áreas y 81 centiáreas restan-
tes, las constituyen tierras labrantías destinadas á olivar, viñedo 
y cereales, gravadas con servidumbres de pastos levantados y frutos. 
Los peritos han tasado para la venta el terreno inculto, con el valor 
do los arbustos y aliagas, incluso los pastos de las labores de do-
minio particular, en 9.494 pesetas y 58 céntimos, con la reata de 569 
pesetas y 68 céntimos, por la que se ha capitalizado en 12.817 pe-
setas y 30 céntimos, que servkán de tipo para la subasta. 
CASTEJON DE TORNOS. 
Núm. 987 del idem.—Una dehesa ó monte denominado Picazo, 
sita en la partida de este nombre, término de Gastejon de Tornos, á 
cuyos Propios pertenece: consta de 515 hectáreas, 36 áreas y 30 
centiáreas, equivalentes á 1.152 % yugad¿is de 6.400 varas cas-
tellanas cuadradas cada una, de cuya cabida 86 hectáreas, 67 
áreas y cuatro centiáreas, ó sean 82 yugadas, las componen he-
redades de dominio particular, gravadas coa servidumbres de pas-
tos, á escepcion de 18 yugadas que no les afecta servidumbre al-
guna. Este monte se halla situado al Este con relación al puedo,, el 
cual dista un ifilómetro próximamente: linda Norte cabezo denomi-
nado Corral viejo, y desde este punto en línea recta á las heredades 
de Francisco Calvo; desde allí con la paridera del Val, y desde esta 
al alto del cabezo del Hierro por la heredad de Francisco Traid; 
Este heredad de Mariano Agustín á la paridera de Pascual Franco, 
Manuel Vicente por las heredades del citado Francisco Joaquín V i -
cente Rubio y de esta á las de Pedro Jaraba y Nicolás Rubio, siguien-
do estas heredades hasta el barranco de la Ebrera; Sur heredades 
de Joaquín Pardos Sabrios á las heredades de Santiago Asento, Ma-
nuel Rubio Traid y paridera del mismo Rubio; de esta á las hereda-
des y paridera de Miguel Garcés, y las de Felipe Rodrigo por las he-
redades y paridera de Manuel Rodríguez é Isidro Rodríguez; y de 
esta siguiendo el cerro de la Cueva al regajo en el punto donde se 
une con la Rambla, y desde esta siguiendo rambla arriba al barran-
co de las viñas, y desde este siguiendo agua arriba á la fuente del 
Ardadlo, y Oeste desde dicha fuente siguiendo agua arriba hasta el 
ramblar de la hombría de Miguel Garcés, desde este punto á las he-
redades de Joaquín Vicente Traid á las parideras de este mismo, de 
Mariano Aguilar, heredades de Mariano Agustín, desde esta á la cer-
rada de Bartolomé Vicente pasando el camino y paso de ganados que 
conducen á Báguena, á la cerrada de Miguel Rodrigo y paridera del 
mismo Rodrigo á la cerrada y paridera de Pascual Vicente, y de 
esta al puntal de la carrasca dulce, á la paridera de Valdelgata, 
desde este punto al morrón del Castillejo, al alto de la solana de Val 
de la Zarza, al alto del Zarzal y al Val, y desde este á concluir al 
corral viejo. Se halla bastante poblado de roble ó rebollo, coscojo, 
aliasa y tomillo, predominando el chaparro ó coscojo. Produce pas-
tos de segunda y tercera calidad, aunque no muy abundantes, apro-
vechando para toda clase de ganados: la topografía de este monte 
es algo accidentada. Se encuentra atravesado por un camino y pa-
sos de ganados que dirigen de Este á Oeste y varias sendas que 
conducen á las heredades y parideras de dominio particular. Se 
encuentran dentro del perímetro 14 parideras y 10 colmenares de 
dominio particular. En la actualidad no se halla arrendado ni ar-
bitrado, y los peritos le han designado una renta al arbolado y le-
ñas de 1.875 pesetas y en venta 46.887 pesetas y 30 céntimos, y al 
terreno inculto 250 pesetas en renta y 6.230 en venta, y á la parte 
labrantía 10 pesetas en renta y 250 en renta que, reasumidas estas 
cantidades, componen un total de 2.135 pesetas en renta, por lo que 
se ha capitalizado en 48.037 pesetas y 30 céntimos, y tasado en 53.387 
pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo para la subasta. El com-
prador afianzará el valor del arbolado en la forma que dispone la 
Real órden de 30 de Octubre de 1862. Han sido peritos tasadores 
de esta finca el Agrimensor D. Francisco Pérez, como representante 
de la Hacienda, y el práctico Mariano Agustín por Gastejon de 
Tornos. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en Ma-
drid, por las tres fincas que comprende el presente anuncio; en Hi -
jar por las dos de Albalate, y en Galamocha por la de Gastejon de 
Tornos. 
Teruel 22 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Patricio Her-
nández. 
A » V E l i ' f f E Jtf C * A gf. 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ü obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3.1 El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero álos 15 días siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1836, 
4.1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuaráa pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
o.1 Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
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enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. ' Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á lá quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.4 
del real decreto de 10 de Julio de 18GS.} 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad d» los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitir»* en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de ia real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1.* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
00]fBIÍDIO]lES 
PARA TOMAR P A R T E E N LAS SUBASTAS, Y PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR FALTA D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l.e La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en ei acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, ccn dos testigos de notoria solven-
cia, ajuicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responeabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuá! sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Eneio de 1867. 
Disposición 7.a—-Regia 3.E-~Gaso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r U 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
1.° de Marzo de 1871. BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 
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341 y 807 
C L A S E 






















Una casa Clero. 
Otra id Idem. 
Un monte. 
Un campo 





















PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Beneficencia— i Villarejo. 
InsU" púb.a inf.1 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Gurp 
Idem 
Idem , . . 
Santa Cecilia / . . . . 
Malla. 
San Julián 













PROVINCIA DE AVILA. 
Hoyorredondo. 
San Mart in . . , 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Barcelona 
Idem 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
San Millan 
PBOVINGIA DE VALENCIA. 
Burjasot 
TOTAL pesetas.. 











S O M B R E D E L O S R E M A T A N T E S . 
Sin postor. 




















D. Tomás Girona y Arrufa?. 
Sin postor. 
Sin postor. 
D. Miguel Gardo. 
Madrid 18'de Febrero de 1871.—El Comisionado, Lorenzo Moret. 











C L A S E 





Idem i d . . . . . 
Idem id 
Salina. 








PUEBLO DONDE RADICA. 







PROVINCIA DE ALMERIA. 
Boquetas.. 
TOTAL ^cseías. 
Madrid 20 de Febrero de i 8 7 l . = E l Comisionado, Lorenzo Mcret. 
R E M A T E 
en 
Pesetas. 
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ESTADO de las fincas rematadas en estw, capital en el día de la fecha. 
d e l 





C L A S E 
de l a finca. 











PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BARCELONA, 
Barcelona. 
I d e m . . . . 





R E M A T E 
Pesetas. 






D. Tomás Girona y Arrufat. 
El mismo. 
D. Pedro Canillo. 
El mismo. 
Sin postor. 
Madrid 21 de Febrero de 187I.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el día de la fecha. 
NUMERO 
d e l 
i n v e n t a r i o . 
685 
560 
C L A S E 








PUEBLO DONDE RADICA. 




PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Ocon. 
TOTAL pesetas. 











Madrid 22 de Febrero de 1871.=EI Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el día de la fecha. 
NUMERO 
d e l 
i n v e n t a r i o . 
575 







C L A S E 
de l a finca. 
Un edificio 
Una heredad.. 




Otra i d . . . 
Idem 









PUEBLO DONDE RADICA. 















NOMBRE D E L O S R E M A T A N T E S . 
D. Tomás Girona y Arrufat. 







Madrid 23 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
